

























































金沢美術工芸大学 紀要 No.61 2017
[キーワード] 抽象絵画 アメリカ現代美術 在外作家
近藤竜男の「対角線シリーズ」について
“Diagonal Stripe” paintings by Tatsuo KONDO―a survey of an aspect of abstract painting
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図７《Three Diagonal Stripes, Blue.’74》1974 図８《Three Diagonal Stripes,Green.’74》1974
図９《Three Diagonal Stripes Blue Painting 78-2》







図３ 《68-2・N:Blue》1968、アクリル, カンヴァス, ナイロン紐,
木, プラスティック他、168.5×113.0、練馬区立美術館
図４ 《69-11・Blue》1969、アクリル・カンヴァス、91.3×71.2
図５ 《Three Diagonal Stripes》1971、アクリル・カンヴァス、
183.5×366、東京国立近代美術館
図６ 《Gray Painting№11》1973、油彩・カンヴァス、183×245
図７ 《Three Diagonal Stripes,Blue.’74》1974、シルクスクリー
ン・紙、32.4×46.8、練馬区立美術館
図８ 《Three Diagonal Stripes,Green.’74》1974、シルクスク
リーン・紙、32.4×46.6、練馬区立美術館
図９ 《Three Diagonal Stripes Blue Painting 78-2》1978、ア
クリル・カヴァス、127×472.5、練馬区立美術館
図10 《Drawing for “Blue Painting 78 Ⅱ”》1978、鉛筆,グワッ
シュ・紙、76×56、練馬区立美術館
図11 《Combine:2-98-NY》1998、アクリル・石膏・カンヴァ
ス・パネル、55.2×47.4
（よこやま・かつひこ 芸術学／近現代美術）
（2016年10月31日 受理）
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近藤竜男の「対角線シリーズ」について 横山勝彦
